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ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÀ ØÊÎËÀ 
ÿê îñíîâà ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó 
óí³âåðñèòåòñüêîãî çàêëàäó
Ìèêîëà Õîðóíæèé
Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, 
ïðîôåñîð êàôåäðè åêîíîì³êè 
àãðîïðîìèñëîâèõ ôîðìóâàíü 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
Àíîòàö³ÿ
Âèñâ³òëåíî ìåòîäîëîã³÷íèé òà àäàïòèâíèé àñïåêòè òðàê-
òóâàííÿ ñóò³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè ÿê ãîëîâíîãî êðè-
òåð³þ îö³íêè ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó òà ñóñï³ëüíîãî 
âèçíàííÿ ñó÷àñíèõ óí³âåðñèòåò³â. Âèçíà÷åíî êëþ÷îâ³ îçíàêè 
òà îáîâ’ÿçêîâ³ àòðèáóòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè, ì³ñöå 
â í³é óí³âåðñèòåòñüêî¿ êàôåäðè, ¿õí³ îñîáëèâîñò³ äëÿ åêî-
íîì³÷íèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â. Ðîçãëÿíóòî êîíòèíóóì 
óí³âåðñèòåòñüêèõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë, ìîäåëü ¿õ ³ííî-
âàö³éíî îð³ºíòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ìåõàí³çì îðãàí³çàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà:  íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà, êîíòèíóóì 
óí³âåðñèòåòñüêèõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë, îðãàí³çàö³éíå 
çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë, óí³âåðñèòåòñüêà 
êàôåäðà.
Ñó÷àñíà óí³âåðñèòåòñüêà ïðàêòèêà â Óêðà¿í³ 
ïîòðåáóº ñâîãî ïåðåõîäó äî ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ 
ðîçâèòêó, âèçíà÷àëüíèì êðåäî ÿêî¿ º ³íòåíñèô³-
êàö³ÿ âïëèâó óí³âåðñèòåò³â íà ð³âåíü êóëüòóðíîãî 
òà íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîñòóïó ñóñï³ëüñòâà, ïî-
øèðåííÿ çíàíü ñåðåä ìîëîä³ ç ìåòîþ ãàðìîí³-
çàö³¿ ³íòåðåñ³â ëþäèíè òà ïîñèëåííÿ ¿¿ ó÷àñò³ â 
ðîçáóäîâ³ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã ÕÕ² ñòîë³òòÿ.
Öüîìó çíà÷íîþ ì³ðîþ ìàº ñïðèÿòè ïðèºäíàí-
íÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â äî Âåëèêî¿ Õàðò³¿ 
Óí³âåðñèòåò³â (Magna Charta Universitatum), â 
ÿê³é âèçíà÷åí³ ãîëîâí³ ïðèíöèïè ôóíêö³îíóâàííÿ 
âèùî¿ øêîëè ï³ä âïëèâîì Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó. 
Öå îçíà÷àº, ùî íàñòàâ ÷àñ ç’ÿñóâàòè ãî-
òîâí³ñòü äî ðîáîòè çà íîâèìè ñòàíäàðòàìè òà 
ïðèíöèïàìè, ùî ïîòðåáóº, ïî-ïåðøå, ãëèáîêî-
ãî ðîçóì³ííÿ ñó÷àñíèõ âèìîã ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïî-äðóãå, äåòàëüíîãî àíà-
ë³çó ïðîéäåíîãî åòàïó ç ïîçèö³é ïîñòóïàëüíîãî 
ðîçâèòêó íàóêîâîãî òà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó; ïî-
òðåòº, ãîòîâíîñò³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñî-
íàëó ñòàòè íà øëÿõ ³ííîâàö³é. ² â öüîìó çâ’ÿçêó 
âàðòî îñîáëèâî íàãîëîñèòè, ùî íàø óí³âåðñè-
òåò çà 105 ðîê³â ñâîãî ³ñíóâàííÿ ÷èìàëî äîñÿã 
³ çä³éñíèâ, àáè âèìîãè Õàðò³¿ ñòàëè ïðîãðàìîþ 
ïîâñÿêäåííèõ ä³é.
Îäíèì ³ç îá’ºêòèâíèõ êðèòåð³¿â îö³íêè òà-
êî¿ ãîòîâíîñò³ óí³âåðñèòåòó ìàº áóòè íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íà øêîëà, ÿêà óîñîáëþº ºäí³ñòü íà-
óêîâîãî òà îñâ³òÿíñüêîãî ïðîöåñó ÿê íåîäì³ííî¿ 
îñíîâè ñó÷àñíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Ñàìå 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà ñïðîìîæíà âèð³øèòè 
äâà ïðèíöèïîâ³ çàâäàííÿ: ïåðøå – äàâàòè ñòó-
äåíòàì ãëèáîê³, íàóêîâî çáàãà÷åí³ çíàííÿ ³ äðóãå 
– íà îñíîâ³ öèõ çíàíü ôîðìóâàòè àäåêâàòíó ñèñ-
òåìó ¿õ îö³íþâàííÿ. Öå ìàº ñòàòè ïðèíöèïîì 
ðîáîòè êîæíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ êàôåäðè.
Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü íàøîãî óí³-
âåðñèòåòó ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷óº, ùî á³ëüø³ñòü 
êàôåäð â³ä ïî÷àòêó ñòâîðåííÿ äî ñüîãîäåííÿ áóëà, 
º ³ çàëèøàºòüñÿ îñåðåäêàìè ç âèñîêèì òà ïîòóæ-
íèì ïîòåíö³àëîì ó öàðèí³ çä³éñíåííÿ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü òà ï³äãîòîâêè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ 
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êàäð³â ³ ôàõ³âö³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ äëÿ ïîòðåá 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
Âîäíî÷àñ, ÿê ñïðàâåäëèâî íàãîëîøóº ðåêòîð 
ÊÍÅÓ àêàäåì³ê À. Ô. Ïàâëåíêî ó ñâîºìó çâåð-
íåíí³ äî ÷èòà÷³â ïåðøîãî íîìåðà íîâîãî æóðíàëó 
«Óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà», «íèí³ ìè æèâåìî ó ñâ³-
ò³, ÿêèé ñòàº á³ëüø ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàíèé, í³æ 
áóäü-êîëè ðàí³øå, ³ çàãîñòðåííÿ ÿê ì³æíàðîäíî¿ 
êîíêóðåíö³¿, òàê ³ ïîãëèáëåíîãî ñï³âðîá³òíè-
öòâà, ðîáëÿòü çíàííÿ òà êîìïåòåíö³¿ ñòðàòåã³÷íî 
âàæëèâèìè ðåñóðñàìè äëÿ ãëîáàëüíîãî ë³äåðñòâà 
ñóá’ºêò³â ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí»1. 
Ñàìå òîìó êîæíà êàôåäðà, êîæåí ôàêóëüòåò 
ìàþòü êåðóâàòèñü îá’ºêòèâíîþ ïîòðåáîþ ãåíå-
ðóâàííÿ íîâèõ çíàíü ÿê òàêîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî 
ðåñóðñó, ùî ìîæå çàáåçïå÷èòè íå ëèøå â³äïîâ³äí³ 
êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè, à é ïîäàëüøèé ðîçâèòîê 
ðîçóì³ííÿ íåîáõ³äíîñò³ íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì óñüîãî 
æèòòÿ, ùî, ñâîºþ ÷åðãîþ, ñë³ä ââàæàòè âàãîìèì 
ðóø³ºì ÿê³ñíîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.
Î÷åâèäíî, ñë³ä ïîãîäèòèñü, ùî âèçíà÷àëüíîþ 
òà íåâ³ä’ºìíîþ ðèñîþ òàêîãî óñâ³äîìëåíîãî ïî-
ñòóïó ìîæå áóòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà, ÿêà 
íàáóëà ïåâíîãî ³ñòîðè÷íîãî êîð³ííÿ ³ íàëåæíîãî 
ñóñï³ëüíîãî âèçíàííÿ. Íåçàïåðå÷íîþ º ³ñòèíà: 
íàö³îíàëüíèì ìîæå ââàæàòèñÿ òàêèé óí³âåðñè-
òåò, ÿêèé ìàº ïîòóæí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêî-
ëè, ÿê³, âëàñíå, ³ çàáåçïå÷óþòü éîãî ñóñï³ëüíå 
(â³ò÷èçíÿíå ³ çàðóá³æíå) âèçíàííÿ ÿê âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî ñòâåðäæóº àâòîðèòåò ³ 
ïîçèö³¿ íàøî¿ äåðæàâè ó ñâ³ò³.
Îô³ö³éíå âèçíàííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ 
øê³ë áóäü-ÿêîãî óí³âåðñèòåòó ñòàíå âàãîìèì ³ 
îá’ºêòèâíèì äîêàçîì éîãî æèòòºçäàòíîñò³ òà 
ì³ñöÿ â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè.
Ïîòð³áíî õî÷à áè íà ð³âí³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³-
òè ³ íàóêè ìàòè îô³ö³éíó ï³äòðèìêó â öàðèí³ âè-
çíà÷åííÿ òàêî¿ êàòåãîð³¿, ÿê íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà 
øêîëà óí³âåðñèòåòó. Òèì ïà÷å, ùî ³ ñàìà íàçâà 
ì³í³ñòåðñòâà çàñâ³ä÷óº ïðî îðãàí³÷íèé ñèìá³îç 
íàóêè òà îñâ³òè ó âèù³é øêîë³.
Íà â³äì³íó â³ä óñòàëåíèõ ïîíÿòü «íàóêîâà øêî-
ëà» ³ «ïåäàãîã³÷íà øêîëà», íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà 
øêîëà óí³âåðñèòåòó ìîæå õàðàêòåðèçóâàòèñü ÿê 
òîé ³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³àë êàôåäðè, ÿêèé 
ñâî¿ìè íàïðàöþâàííÿìè â íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³ 
òà çäîáóòêàìè ó íàâ÷àëüíî-âèõîâí³é ðîáîò³ äî-
ì³ãñÿ âèçíàííÿ ñóñï³ëüñòâîì ³ çàëèøàºòüñÿ ôëàã-
ìàíîì äëÿ âñ³õ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ò³é 
÷è ³íø³é ñôåð³ çíàíü. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêî-
ëà – öå îáîâ’ÿçêîâèé ñêëàäîâèé åëåìåíò îö³íêè 
óí³âåðñèòåò³â çàãàëîì.
Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó øêîëó ñë³ä ðîçãëÿäàòè, 
íàñàìïåðåä, ç ïîçèö³é ôîðìóâàííÿ íàóêîâî-
1 Ïàâëåíêî À. Ô. Âñòóïíå ñëîâî ðåêòîðà ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêèé 
íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà» 
// Óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà. – 2011. – ¹ 1. – Ñ. 1.
ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Îäíàê òóò âàðòî çàóâàæèòè, 
ùî öåé ïðîöåñ ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³ òà â³äì³ííîñ-
ò³ ïîð³âíÿíî ç â³äòâîðåííÿì íàóêîâèõ êàäð³â ó 
íàóêîâî-äîñë³äíèõ óñòàíîâàõ, ÿê³ çàçâè÷àé ìàþòü 
âóçüêîãàëóçåâå (îäíîïðîô³ëüíå) ñïðÿìóâàííÿ ³ 
ï³äãîòîâêà íàóêîâèõ êàäð³â ó íèõ çä³éñíþºòüñÿ 
âèêëþ÷íî â öàðèí³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ïåâíèõ 
ïðîáëåì, íàïðÿì³â, ïàðàäèãì íàóêîâîãî õàðàê-
òåðó. Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî 
ïåðñîíàëó áàçóºòüñÿ íà òîìó, ùî ï³ä ÷àñ íàâ÷àí-
íÿ â àñï³ðàíòóð³ òà ïåðåáóâàííÿ â äîêòîðàíòó-
ð³ â³äáóâàºòüñÿ îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ íàóêîâî¿ 
òà ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, àñï³ðàíòè 
êàôåäðè îáîâ’ÿçêîâî ïðîõîäÿòü âèêëàäàöüêó 
ïðàêòèêó, âèêîíóþ÷è â³äïîâ³äíå îáîâ’ÿçêîâå íà-
âàíòàæåííÿ ÷è òî ó âèêëàäàíí³ äèñöèïë³í, ÷è 
â ïðîâåäåíí³ ñåì³íàðñüêèõ àáî ïðàêòè÷íèõ çà-
íÿòü. Ó äîêòîðàíòóðó êàôåäð âñòóïàþòü îñîáè 
(ÿê ïðàâèëî äîöåíòè), ÿê³ âæå ìàþòü ïåâíèé 
íàáóòèé òà óñï³øíî îïðàöüîâàíèé äîñâ³ä íàóêî-
âî¿ ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè.
Íà öå òðåáà íàãîëîñèòè îñîáëèâî, àäæå ç 
ïðàêòèêè ðîáîòè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â º 
÷èìàëî âèïàäê³â, êîëè ëþäèíà âèñîêîãî ð³âíÿ 
ñóòî íàóêîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ íå ìîæå àäàïòóâàòèñÿ 
äî ñïåöèô³êè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ñàìå 
öèì ìîæíà ïîÿñíèòè òàêå ðîçõîæå òðàêòóâàííÿ 
ÿê «âèêëàäà÷åì ìîæå ñòàòè íå êîæåí». Âèêëàäà÷ 
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, àáè â³äïîâ³äàòè ñâî-
ºìó ïðîôåñ³éíîìó ïðèçíà÷åííþ, ïîâèíåí:
1. Áóòè âèñîêî åðóäîâàíîþ îñîáèñò³ñòþ â öà-
ðèí³ òèõ ÷è ³íøèõ çíàíü.
2. Ïîñò³éíî çàéìàòèñÿ íàóêîâèìè äîñë³äæåí-
íÿìè òà ¿õ ðåçóëüòàòè âïðîâàäæóâàòè â íàâ÷àëü-
íèé ïðîöåñ.
3. Áåçïåðåðâíî ï³äâèùóâàòè ñâîþ âèêëàäàöü-
êó ìàéñòåðí³ñòü, òîáòî âì³ííÿ ïðèâåðíóòè óâàãó 
ñòóäåíòñüêî¿ àóäèòîð³¿ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ñó-
÷àñíèõ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ òà âñåá³÷íî¿ îá³çíà-
íîñò³ â äàí³é äèñöèïë³í³.
4. Äîñêîíàëî âîëîä³òè ìåòîäèêàìè âèêëàäàí-
íÿ òà îö³íþâàííÿ çíàíü ñòóäåíò³â øëÿõîì ³íòåí-
ñèô³êàö³¿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ çàíÿòü.
5. Êåðóâàòèñü ãîëîâíèì ïðèíöèïîì íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó, çã³äíî ç ÿêèì ñòóäåíòà ñë³ä 
ðîçö³íþâàòè ÿê ð³âíîïðàâíîãî ïàðòíåðà, ÿêèé 
âñòóïèâ äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äëÿ íàáóòòÿ 
çíàíü, íåîáõ³äíèõ éîìó äëÿ ìàéáóòíüîãî óñï³ø-
íîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ íà ðèíêó ïðàö³, äå ïà-
íóº â³äïîâ³äíà êîíêóðåíö³ÿ.
ßêùî êåðóâàòèñÿ öèìè ïðèíöèïîâèìè âèìî-
ãàìè, òî ìîæíà îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóâàòè, ùî ¿õ 
äîòðèìàííÿ ³ º îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè êàôåäðè. Çðîçóì³ëî, ùîá äî-
ñÿãòè òàêîãî ñòàíó, ïîòð³áåí ïåâíèé ÷àñ, ÿêèé 
ìîæå òðèâàòè ðîêàìè. Â óñÿêîìó ðàç³, ñòîñîâ-
íî ñïåöèô³êè íàøîãî óí³âåðñèòåòó, ôîðìóâàííÿ 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë êàôåäð ìàº ð³çíå â³-
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êîâå êîð³ííÿ: äåÿê³ ç íèõ çàðîäèëèñÿ ùå â äî-
ðåâîëþö³éí³ (äî 1917 ð.) ÷àñè; ³íø³ áóëè ñôîð-
ìîâàí³ â ðîêè äîâîºíí³ (äî 1941–1945 ðð.); 
ùå ³íø³ íàáóëè ðîçâèòêó â ïîâîºííèé ïåð³îä. 
Âàðòî òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî çà ðîêè íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè âèíèêëè ³ îòðèìàëè äèíàì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ïîð³âíÿíî ìîëîä³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ 
øêîëè.
Íåçàëåæíî â³ä â³êó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêî-
ëè îáîâ’ÿçêîâèì àòðèáóòîì, âèçíà÷àëüíîþ ¿¿ 
îçíàêîþ º çàñíîâíèê òà éîãî ïîñë³äîâíèêè, ïðî-
äîâæóâà÷³. Îáðàçíî êàæó÷è, ñïðàâæíÿ ³ âèçíàíà 
â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîìó ñåðåäîâèù³ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íà øêîëà ìàº áóäóâàòèñÿ çà ñõåìîþ 
«áàòüêî–ñèí–îíóê». Òàêèé ïðèíöèïîâèé ï³ä-
õ³ä äàº ìîæëèâ³ñòü îá’ºêòèâíî îö³íèòè íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü êàôåäð ³, ãîëîâíå, âèçíà÷è-
òè âåêòîð ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîçèö³é â³äïîâ³äíîñò³ 
ÿê ñó÷àñíèì âèìîãàì, òàê ³ ïîòðåáàì ï³äãîòîâêè 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ïåâíîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ. Çàâäÿêè òàêîìó àëãîðèò-
ìó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà íàáóâàº õàðàêòåðó 
áåçïåðåðâíîñò³ òà ïîñë³äîâíîñò³ ó ñâîºìó ðîç-
âèòêó. À öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, â³äïîâ³äàº âèìîãàì 
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, ÿêèé âèçíàº îá’ºêòèâíó ïî-
òðåáó ïîºäíàííÿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íàóêîâî-
äîñë³äíî¿ òà íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ÿê îñíîâè 
ïîñòóïàëüíîãî ðîçâèòêó ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â.
Ñàìå Áîëîíñüêèé ïðîöåñ º ò³ºþ îá’ºêòèâíîþ 
âèìîãîþ, ÿêà âèçíà÷àº ïîòðåáó ïîºäíàííÿ äî-
ñë³äíèöüêî¿ òà âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê íåî-
äì³ííî¿ îñíîâè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, îñê³ëüêè 
óí³âåðñèòåòè ïðèéíÿòî âèçíàâàòè îñåðåäêàìè 
êóëüòóðíîãî, íàóêîâîãî ³ òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó, äå 
çîñåðåäæóºòüñÿ êóëüòóðà, çíàííÿ ³ äîñë³äæåííÿ. 
Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêîëè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â, íà â³äì³íó â³ä íàóêîâèõ øê³ë íàóêîâî-
äîñë³äíèõ óñòàíîâ, ìàþòü ïîäâ³éíå íàâàíòàæåí-
íÿ. Ç îäíîãî áîêó, ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé 
ïåðñîíàë, ùîá â³äïîâ³äàòè ñâîºìó ïðèçíà÷åííþ 
òà âèêëèêàì ïîñòóïàëüíîãî ðîçâèòêó íàóêè (ó 
áóäü-ÿê³é ñôåð³ çíàíü), çîáîâ’ÿçàíèé çä³éñíþ-
âàòè íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ôóíäàìåíòàëüíîãî òà 
ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðó. Çâè÷àéíî, îäåðæàí³ â 
ðåçóëüòàò³ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèñíîâêè, ïðîïî-
çèö³¿, óçàãàëüíåííÿ ïåâíîþ ì³ðîþ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ï³ä ÷àñ âèêëàäàííÿ 
ïåâíèõ äèñöèïë³í. Âëàñíå, â òàêèé ñïîñ³á íàâ÷àëü-
íèé ïðîöåñ îäåðæóº îñó÷àñíåííÿ òà íàóêîâå ïî-
ãëèáëåíå çàáåçïå÷åííÿ. Ïî-äðóãå, ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêèé ïåðñîíàë, àáè çä³éñíþâàòè âè-
êëàäàííÿ äèñöèïë³í íà ð³âí³ âèìîã ÕÕ² ñòîë³ò-
òÿ, ïîêëèêàíèé ïîãëèáëþâàòè ñâîþ ïåäàãîã³÷íó 
ìàéñòåðí³ñòü òà âäîâîëüíÿòè çðîñòàþ÷³ ïîòðåáè 
ñòóäåíòñüêî¿ àóäèòîð³¿, ìàº ïîñò³éíî äáàòè ïðî 
çàïðîâàäæåííÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íîâèõ òåõ-
íîëîã³é, ìîäåðí³çàö³þ îñâ³òè âçàãàë³, áóäóâàòè 
íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ àêòèâíèõ ìåòîä³â âèêëàäàí-
íÿ, ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ çàâäàíü, êîìï’þòåðèçàö³¿ 
ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê. À öå 
ïîòðåáóº ÷èìàëèõ çóñèëü, ðîçóìîâî¿ òà ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ åíåðã³¿, ïîñò³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ â ñó÷àñíèõ 
ñâ³òîâèõ íàäáàííÿõ âèùî¿ øêîëè. Îêð³ì öüîãî, 
ïðîôåñîð ÷è äîöåíò, ÿêèé çä³éñíþº âèêëàäàííÿ 
äèñöèïë³íè, íå ìîæå çàìèêàòèñü ëèøå â ìåæàõ 
ñâîº¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè. Â³í ìàº áóòè ïåâíîþ 
ì³ðîþ åíöèêëîïåäèñòîì.
Âèêëàäàòè ñüîãîäí³ áóäü-ÿêó óí³âåðñèòåòñüêó 
äèñöèïë³íó ëèøå òàê, ÿê öüîãî âèìàãàº íàâ÷àëü-
íà ïðîãðàìà, íåìîæëèâî. Ïîòð³áíî îáîâ’ÿçêîâî 
ïîâ’ÿçóâàòè ñâîþ äèñöèïë³íó ç ³íøèìè, çíàõîäè-
òè ì³æ íèìè ñï³ëüí³ äîòè÷í³ é âèáóäîâóâàòè ïåâ-
íó ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó çàëåæí³ñòü, âçàºìîçâ’ÿçîê 
÷è àäàïòèâí³ñòü. ²íàêøå êàæó÷è, ñó÷àñíà óí³âåð-
ñèòåòñüêà ëåêö³ÿ ïîâèííà ìàòè íå ï³çíàâàëüíèé, 
à ïîøóêîâèé, äîñë³äíèöüêèé, ïðîáëåìíèé õàðàê-
òåð. Öå îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ òèõ êàôåäð, â ÿêèõ 
âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í ìàº ïîâíå ìåòîäè÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ, òîáòî º ï³äðó÷íèêè, ïîñ³áíèêè äëÿ 
ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ, ïðàêòèêóìè, ïðîãðàìíå 
çàáåçïå÷åííÿ. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó øêîëó â æîä-
íîìó ðàç³ íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ìåõàí³÷íå ïî-
ºäíàííÿ íàóêîâî¿ òà îñâ³òÿíñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âè-
êëàäà÷à. Ïðàâäà, íà ïåðøèé, ñóòî ôîðìàëüíèé 
ïîãëÿä, öå âèäàºòüñÿ ñàìå òàê. ßêùî êåðóâàòèñü 
ò³ëüêè öèì ïðèíöèïîì, òî ó ïðàêòèö³ ìîæíà 
áóëî á ä³éòè âèñíîâêó, ùî êîæíà êàôåäðà óí³âåð-
ñèòåòó ÿâëÿº ñîáîþ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó øêîëó.
Ó ðåàëüíîñò³ æ íà öå òðåáà äèâèòèñÿ ïî-
³íøîìó. Çîêðåìà, ñë³ä âèîêðåìëþâàòè òàê³ 
ïðèíöèïîâî¿ âàãè ïîëîæåííÿ:
1. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà, áåç ñóìí³âó, 
ïîâèííà ìàòè ïåâí³ äîñÿãíåííÿ ³ çäîáóòêè ÿê â 
öàðèí³ íàóêîâî¿, òàê ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáî-
òè. Öå º ñâîºð³äíå â³äïðàâíå íà÷àëî.
2. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà çàïî÷àòêîâó-
ºòüñÿ, íàðîäæóºòüñÿ ³ ä³º çà îäí³º¿ âàæëèâî¿ óìî-
âè: íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ìàþòü ñïðÿìîâóâàòèñÿ 
íå ëèøå ó ñôåðó ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó íàóêè, 
ñóñï³ëüñòâà, åêîíîì³êè, à é ó ñôåðó ³ííîâàö³é 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Î÷åâèäíî, ñïðà-
âåäëèâî áóäå ï³äêðåñëèòè òå âçàºìîîáóìîâëåíå ³ 
âçàºìîçàëåæíå ðîçóì³ííÿ, ùî ó âèùîìó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàä³ íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ìàº ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà 
âäîñêîíàëåííÿ âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè ³ ïîãëèáëåí-
íÿ çíàíü ñòóäåíò³â.
3. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà êàôåäðè ìîæå 
ââàæàòèñü òàêîþ, ÿêùî ó ñôåð³ íàóêîâî¿ òà ïå-
äàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåþ îïðàöüîâàí³ (÷è â 
êðàéíüîìó ðàç³ ïîë³ïøåí³) ïåâí³ ìåòîäèêè ÿê 
íàóêîâîãî ïîøóêó, òàê ³ âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í 
íàâ÷àëüíîãî ïëàíó. Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî â ì³ðó 
ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, óäîñêîíàëåí-
íÿ òà ïðèñêîðåííÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ñóñï³ëüíèõ 
çâ’ÿçê³â ï³ä âïëèâîì ä³¿ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â, 
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ïîòðåáà ïîãëèáëåííÿ ÿê ôóíäàìåíòàëüíèõ, òàê 
³ ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü íàáóâàº ïð³îðèòåòíî¿ 
âàãè. Çðîçóì³ëî, ùî òàêà ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ 
âèìàãàº ãëèáîêîãî íàóêîâîãî ï³äõîäó, øèðîêîãî 
ñòðàòåã³÷íîãî ìèñëåííÿ, ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî áåç 
íàóêîâîãî îáãðóíòóâàííÿ ïîñòóïàëüíîãî ðîçâèòêó 
â³í ïðîñòî âèÿâèòüñÿ íåìîæëèâèì. Ñàìå òîìó 
³ ìàþòü áóòè ³ìïëåìåíòîâàí³ â³äïîâ³äí³ ìåòîäè-
êè, íîâ³ ï³äõîäè ³ âèì³ðè ùîäî îö³íþâàííÿ ñóñ-
ï³ëüíèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â. Ö³ æ åëåìåíòè 
îáîâ’ÿçêîâîñò³ ³ííîâàö³é ìàþòü íàáóòè õàðàêòå-
ðó àäàïòàö³¿ ³ â õîä³ âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í ç òèì, 
ùîá ñòóäåíò óæå íà óí³âåðñèòåòñüê³é ëàâ³ ãîòóâàâ 
ñåáå äî åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïðàêòèö³.
4. Ëèøå ïîòóæí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêîëè, 
ÿê³ ìàþòü îïðàöüîâàí³ òà ïåðåâ³ðåí³ æèòòÿì 
ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ òà äîñë³äæåííÿ, çäàòí³ ãî-
òóâàòè êîíêóðåíòíèõ ôàõ³âö³â, ãîòîâèõ ïðîãíî-
çóâàòè òåõí³÷í³, ñóñï³ëüí³, åêîíîì³÷í³ ³ ñîö³àëüí³ 
ïðîöåñè, àíàë³çóâàòè ñêëàäí³ ñèòóàö³¿ â ñóñï³ëü-
ñòâ³ ³ âèðîáëÿòè åôåêòèâí³ ïðîïîçèö³¿.
5. ªäí³ñòü ³ âçàºìîçàëåæí³ñòü íàóêîâîãî òà 
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ìàþòü áóòè âèçíà÷àëüíèìè 
ó ñòàòóñ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë. Ïðè öüîìó 
êàôåäðà ñàìà âèð³øóº ïåðñîíàëüíî ç êîæíèì ¿¿ 
ïðåäñòàâíèêîì, êîìó íàäàâàòè ïåðåâàãó â íà-
óêîâ³é ðîáîò³ ÷è âèêëàäàöüê³é ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê 
ºäèíèì êðèòåð³ºì îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ êàôåäðè 
ìàº ñòàòè ºäí³ñòü öèõ äâîõ ñêëàäíèê³â.
Äëÿ åêîíîì³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â, çîêðåìà ³ 
äëÿ íàøîãî, ñòàòóñ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë 
º äåùî îñîáëèâèì. Ïîÿñíþºòüñÿ öå òèì, ùî â 
åêîíîì³÷í³é íàóö³ ïðîöåñ ï³çíàííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ÿâèù º ðóõîìèì, ùî çóìîâëåíî 
ñàìîþ ïðèðîäîþ ³ äèíàì³÷íèì õàðàêòåðîì ðîç-
âèòêó åêîíîì³êè. À öå ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî ïî-
ãëèáëåííÿ ÿê çíàíü, òàê ³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, 
ôîðìóâàííÿ íîâèõ ïàðàäèãì ³ êîíöåïö³é, à òà-
êîæ âñåá³÷íî¿ îá³çíàíîñò³ ó ñâ³òîâèõ íàäáàííÿõ 
åêîíîì³÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè.
Ñó÷àñí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêîëè, ÿê ïðà-
âèëî, ãàðàíòóþòü ïîâíå íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ òî¿ ÷è ³íøî¿ äèñöèïë³íè. À öå îçíà-
÷àº íàñòóïíå:
– ç òàêèõ äèñöèïë³í ìàþòü áóòè ï³äãîòîâëåí³ 
ñó÷àñí³ ï³äðó÷íèêè òà ïîñ³áíèêè äëÿ ñàìîñò³é-
íîãî âèâ÷åííÿ;
– ëåêö³¿ ïîâèíí³ ìàòè íå òðàäèö³éíèé (çàãà-
ëüíî-ï³çíàâàëüíèé) õàðàêòåð, à ñòàòè ïîøóêîâè-
ìè, ïðîáëåìíèìè, äèñêóñ³éíèìè;
– íà ëåêö³ÿõ ³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñòóäåíòàìè 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñë³ä øèðîêî çàñòîñîâóâàòè 
ìåòîäè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ 
çàâäàíü, âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â äîñë³-
äæåíü;
– êóðñîâ³ é äèïëîìí³ ðîáîòè, ÿê îáîâ’ÿçêîâèé 
åëåìåíò, ìàþòü ì³ñòèòè êîíêðåòí³ àðãóìåíòîâà-
í³ ðåêîìåíäàö³¿ ÷è âèñíîâêè; 
– óâåñü ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ñë³ä áóäóâàòè çà 
ïðèíöèïîì ñàìîðåàë³çàö³¿ ñòóäåíòà â öàðèí³ 
äèñöèïë³í, ùî ôîðìóþòü éîãî ôàõîâó ï³äãîòîâ-
êó.
Âàðòî ï³äêðåñëèòè ùå îäíó äåòàëü ä³ÿëüíîñ-
ò³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë. Éäåòüñÿ ïðî òå, 
ùî ³ííîâàö³éíèé ïðîöåñ ó íàâ÷àíí³ ñòàº ñï³ëü-
íèì çàâäàííÿì ÿê âèêëàäà÷à, òàê ³ ñòóäåí-
òà. Ç ö³ºþ ìåòîþ áàçîâîþ îñíîâîþ äëÿ âñ³õ 
ñïåö³àëüíîñòåé ìîæå ñòàòè âåäåííÿ òàêî¿ 
îáîâ’ÿçêîâî¿ äèñöèïë³íè, ÿê «Îñíîâè íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü», ÿêà ñïðîìîæíà íàäàòè  íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñó ïîøóêîâèé, äîñë³äíèöüêèé õà-
ðàêòåð, ùî ïîò³ì ìîæå çíàéòè ñâîº âò³ëåííÿ 
â êóðñîâèõ ³ äèïëîìíèõ ðîáîòàõ, ó÷àñò³ ñòóäåíò-
ñòâà â íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ, ñèìïîç³óìàõ, 
äèñêóñ³ÿõ.
Íà îñíîâ³ òàêèõ ïîïåðåäí³õ ì³ðêóâàíü ìîæ-
íà âèçíà÷èòè ò³ îáîâ’ÿçêîâ³ àòðèáóòè, ÿê³ ìà-
þòü õàðàêòåðèçóâàòè ïåâíó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó 
øêîëó, à ñàìå:
— íàçâà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè;
— îá’ºêòèâíà õàðàêòåðèñòèêà çàñíîâíèêà (ôóí-
äàòîðà) øêîëè;
— íàóêîâà ³ ïåäàãîã³÷íà äîêòðèíà (ïðîáëåìà), 
ÿêó çàïî÷àòêóâàëà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà, òà ¿¿ 
ïîñòóïàëüíèé ðîçâèòîê (³ç çàçíà÷åííÿì ìîæëèâèõ 
óòî÷íåíü, çì³í êåð³âíèêà øêîëè);
— ñòâîðåííÿ íà êàôåäð³ ôóíäàìåíòàëüíî¿ 
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ áàçè ç 
ïðîáëåì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè;
— ïåðåë³ê ìîíîãðàô³é, äîïîâ³äíèõ çàïèñîê, 
íàóêîâèõ ñòàòåé òà ï³äðó÷íèê³â, ÿê³ â³äîáðàæà-
þòü íàïðÿì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè;
— íàïèñàííÿ é çàõèñò êàíäèäàòñüêèõ ³ äîê-
òîðñüêèõ äèñåðòàö³é;
— ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é âèðîáíèöòâó òà 
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì;
— âèñòóïè íà íàóêîâèõ òà ïðàêòè÷íèõ êîí-
ôåðåíö³ÿõ (â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ);
— ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ äåðæàâíèõ àêò³â òà 
çàêîíîäàâ÷èõ äîêóìåíò³â;
— çâ’ÿçîê ³ç çàðóá³æíèìè íàâ÷àëüíèìè òà 
íàóêîâèìè óñòàíîâàìè;
— íàãîðîäè òà â³äçíàêè êàôåäðè.
Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó øêîëó ñë³ä ðîçãëÿäàòè 
ùå ç ïîçèö³é ïðîäóêòèâíîãî âïëèâó. Éäåòüñÿ íå 
ò³ëüêè ïðî òå, íàñê³ëüêè âîíà ñòàëà â³äîìîþ â 
íàóêîâî-îñâ³òÿíñüêîìó ïðîñòîð³, à ñêîð³øå ïðî 
òå, íàñê³ëüêè ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü ñòàëà îð³ºíòóâàòèñÿ íà 
ïîñò³éíå ï³äâèùåííÿ çíàíü, ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿, 
îá³çíàíîñò³. ²íàêøå êàæó÷è, ÷è âäàëîñÿ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷í³é øêîë³ ñôîðìóâàòè àòìîñôåðó êîí-
òèíóóìó. Öå îäíàêîâîþ ì³ðîþ ñòîñóºòüñÿ ÿê 
ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ïåðñîíàëó, òàê ³ 
ñòóäåíò³â. Öüîãî ìîæíà äîñÿãòè çà îäí³º¿ óìîâè 
– ³ííîâàö³éíîãî ïîñòóïó óí³âåðñèòåòñüêî¿ øêî-
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ëè. Âëàñíå, áåç ³ííîâàö³é â íàóö³ ³ ïåäàãîã³÷í³é 
ä³ÿëüíîñò³ âîíà íå ìîæå ³ñíóâàòè. 
Ç íàâåäåíîãî ðèñóíêà ïîì³òíî, ùî ïîòðåáà ³í-
íîâàö³¿ º îá’ºêòèâíîþ óìîâîþ âäîñêîíàëåííÿ âñ³º¿ 
ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â. ²ííîâàö³¿ îäíàêîâîþ 
ì³ðîþ ìàþòü áóòè ÿê ó âèêëàäàíí³ äèñöèïë³í, òàê 
³ â íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â. ²íàêøå íå ìîæíà çàáåç-
ïå÷èòè ï³äãîòîâêó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â 
â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ âèìîã. À îñê³ëüêè ðîçâè-
òîê º äèíàì³÷íèì ïðîöåñîì, òî ïîòðåáà ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ìàº çàêëàäàòèñÿ ó õîä³ ñàìîãî 
íàâ÷àííÿ. Òèì ïà÷å, ùî æèòòºâèé öèêë çíàíü, 
îñîáëèâî â öàðèí³ åêîíîì³÷íî¿ íàóêè, º äîñòàò-
íüî ðóõîìèì, à òîìó ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé 
ïåðñîíàë, àáè çàáåçïå÷èòè êîíòèíóóì, ìàº òàêîæ 
ïîñò³éíî äáàòè ïðî ï³äâèùåííÿ ñâîº¿ ìàéñòåðíîñ-
ò³, òîáòî ð³âíÿ íàóêîâîñò³ çíàíü òà îá’ºêòèâíîñò³ 
ìåòîäèê ¿õ ïåðåäàâàííÿ ñòóäåíòàì. Çâ³äñè âè-
ïëèâàº òàêèé âèñíîâîê: óñÿ ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè óí³âåðñèòåòó ìàº áóäóâàòèñü 
çà ïîñò³éíî ïîâòîðþâàíèì öèêëîì, ïî÷èíàþ÷è ³ 
çàâåðøóþ÷è éîãî ³ííîâàö³ÿìè.
Îòæå, ³ííîâàö³¿ â íàóö³ òà âèêëàäàöüê³é ä³-
ÿëüíîñò³ ñë³ä ââàæàòè íåâ³ä’ºìíîþ ³ âèçíà÷àëü-
íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ 
øê³ë. Êàôåäðà ìîæå ìàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé 
ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ïåðñîíàë, àëå êîëè â 
íàóêîâ³é ³ ïåäàãîã³÷í³é ðîáîò³ íàì³òèâñÿ ÿâíèé çà-
ñò³é, â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ ³ îçíàêè 
êîíòèíóóìó, òàêà êàôåäðà íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñü 
ÿê áàçà ôîðìóâàííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè.
Íàÿâí³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë â óí³-
âåðñèòåò³ ùå íå º ïîâíèì ñâ³ä÷åííÿì ¿õ æèòòº-
âîñò³ òà æèòòºçäàòíîñò³. Òðåáà ÷³òêî óñâ³äîìëþ-
âàòè òàêó âàæëèâó äåòàëü: ïîñòóïàëüíèé ðîçâè-
òîê íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ìåòîäèê âèêëàäàííÿ 
ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíèé ëèøå â òîìó ðàç³, ÿêùî 
â öüîìó áóäå çàö³êàâëåíèé â³÷íèé òàíäåì – «âè-
êëàäà÷ – ñòóäåíò». ²íàêøå êàæó÷è, ùîá íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íà øêîëà â³äáóëàñÿ, ïîòð³áíî ìàòè â³ä-
ïîâ³äíèé ìîòèâàö³éíèé ï³äõ³ä, ÿêèé òàêîæ ìàº 
ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ âèìîãàì êîíòèíóóìó.
Îñü òóò óæå ñêëàäàºòüñÿ ö³ëà ìîòèâàö³éíà 
ñèñòåìà, ÿêà ìàº âèçíà÷àòè äîö³ëüí³ñòü ï³äãî-
òîâêè ôàõ³âö³â, ç îäíîãî áîêó, òà ñóòí³ñòü äåð-
æàâíî¿ îñâ³òÿíñüêî¿ ïîë³òèêè, ç äðóãîãî. Òîáòî, 
ìîòèâàö³éíèé ÷èííèê ôóíêö³îíóâàííÿ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë îäíàêîâîþ ì³ðîþ ìàº çàêëà-
äàòèñü ³ ôîðìóâàòèñü ÿê äåðæàâîþ, òàê ³ êîæíèì 
óí³âåðñèòåòîì. À öå âæå çàëåæèòü â³ä ïîòðåáè 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè ó ôàõ³âöÿõ ³ ãîòîâíîñò³ 
îñâ³òÿíñüêîãî ñåðåäîâèùà çàáåçïå÷èòè öþ ïî-
òðåáó. Óñå öå íàøòîâõóº íà äóìêó, ùî íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷í³ øêîëè ìîæóòü ôîðìóâàòèñü ³ ôóíê-
ö³îíóâàòè â òîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêå çàö³êàâëåíå â 
öüîìó, òîáòî ÿêå ñòâîðþº óìîâè äëÿ ðîçâèòêó 
óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ³ííîâàö³éíèì øëÿõîì. 
ßêùî â ö³ëîìó óçàãàëüíèòè âèêëàäåí³ ì³ðêó-
âàííÿ, òî çàãàëüíó ñõåìó îðãàí³çàö³éíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë â ñó÷àñíèõ 
óìîâàõ ìîæíà ïîäàòè òàêèì ÷èíîì (ðèñ. 1).
Íà öüîìó ðèñóíêó çàô³êñîâàíî ïðèíöèï ïîñë³-
äîâíîñò³ é óñïàäêîâàíîñò³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ 
øê³ë, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ³ííîâàö³¿ ³ ìîòèâàö³þ 
ÿê îáîâ’ÿçêîâ³ åëåìåíòè. Î÷åâèäíî, çàâäàííÿ 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè, ÿê ³ âñ³º¿ óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ îñâ³òè, ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çàáåçïå÷èòè 
ñòóäåíòàì òàêèé ð³âåíü çíàíü, òîáòî ñôîðìóâàòè 
éîãî ôàõîâèé ïîòåíö³àë, ÿêèé çãîäîì, óæå íà 
ïðàêòèö³, òðàíñôîðìóºòüñÿ â ëþäñüê³é (³íòåëåê-
òóàëüíèé) êàï³òàë, çäàòíèé ïðèíîñèòè â³äïîâ³ä-
íèé äîõ³ä.
Çðîçóì³ëî, ùî äîñÿãòè öüîãî ìîæíà çà óìîâè, 
êîëè ñòóäåíò îïàíóº ãëèáîê³ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ 
òà ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè, ÿê³ çàáåçïå÷àòü éîìó êîí-
êóðåíòí³ ïåðåâàãè íà ðèíêó ïðàö³. Ñàìå òîìó ³ 
ìàº áóòè âèçíà÷åíà é ÷³òêî ôóíêö³îíóâàòè ñèñ-
òåìà ìîòèâàö³¿ ÿê íàâ÷àííÿ, òàê ³ âèêëàäàííÿ. 
Íà ö³é ï³äñòàâ³ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî òàêèé 
ðåçóëüòàò ïîâèíåí áóòè ëåéòìîòèâîì êîæíî¿ 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè.
Íàâåäåí³ ì³ðêóâàííÿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ä³éòè 
òàêèõ âèñíîâê³â:
1. Ï³ä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîþ øêîëîþ ñë³ä ðî-
çóì³òè íå ïðîñòå ïîºäíàííÿ îñâ³òè ³ íàóêè, à 
òîé ïîòåíö³àë êàôåäðè ÷è âèùîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó, ÿêèé ó öàðèí³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà 
îñâ³òÿíñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîì³ãñÿ ñóñï³ëüíîãî âè-
çíàííÿ, çàëèøàºòüñÿ ôëàãìàíîì äëÿ âñ³õ ³íøèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ïåâí³é ñôåð³ çíàíü, çäàò-
íèé ôîðìóâàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â 
íà ð³âí³ ñó÷àñíèõ âèìîã.
2. Ãîëîâíèìè îçíàêàìè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
øêîëè º:
– äîáðîâ³ëüíî ñôîðìîâàíèé êîëåêòèâ, ÿêèé 
îá’ºäíàº íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ð³çíèõ 
ïîêîë³íü ³ ð³çíî¿ íàóêîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿, ä³ÿëüí³ñòü 
ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäèê ³ 
ïðàêòèêè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ¿õ øèðîêå çà-
ñòîñóâàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, âïðîâàäæåííÿ 
³ííîâàö³é;
– òâîð÷à ñï³âïðàöÿ â öàðèí³ íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü àêòóàëüíèõ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ 
ïðîáëåì ó íàóêîâ³é ãàëóç³ òà ¿õ àäàïòàö³ÿ äî âè-
êëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í íà îñíîâ³ îïðà-
öüîâàíèõ ìåòîäèê;
– ³ñíóâàííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ë³äåðà – 
ôóíäàòîðà øêîëè, ÿêèé ó ñâ³é ÷àñ âèñóíóâ îðè-
ã³íàëüí³ íàóêîâ³ ³äå¿ òà ïåäàãîã³÷í³ ï³äõîäè äî 
âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í êàôåäðè (÷è îðèã³íàëüí³ 
äîêòðèíè ¿õ ïîºäíàííÿ), ùî çàáåçïå÷èëî ïî-
øòîâõ äî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó êàôåäðè ó öàðèí³ 
³ííîâàö³é ó íàóêîâ³é òà ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³;
– ðåàë³çàö³ÿ êàôåäðîþ ñï³ëüíèõ ï³äõîä³â ³ ðî-
çóì³íü ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â, òèïó ìèñëåííÿ, 
ïðèéîì³â àíàë³çó òà âèêëàäàííÿ íàóêîâèõ äèñöèïë³í 
(â³äì³ííèõ â³ä ³íøèõ êàôåäð), íàÿâí³ñòü íà êàôåäð³ 
íåîáõ³äíîãî àíàë³òè÷íîãî ìàòåð³àëó, ìåòîäèê äî-
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ñë³äæåííÿ òà âèêëàäàííÿ, ðîçðîáêà òà óçàãàëüíåííÿ 
íåîáõ³äíî¿ òåîðåòè÷íî¿ áàçè;
– äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ðåçóëüòàò³â ó íàóêîâ³é 
òà ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ä³ñòàëè âèçíàííÿ 
ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì ³ ìàþòü áåçóìîâ-
í³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó;
– íàÿâí³ñòü ïðîäóêò³â ä³ÿëüíîñò³ øêîëè (ï³ä-
ðó÷íèêè, ïîñ³áíèêè, ïðàêòèêóìè, ìîíîãðàô³¿), 
ÿê³ ñâîºþ ñïðÿìîâàí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü îáðàí³é 
äîêòðèí³, ¿é ï³äïîðÿäêîâàí³ é çàñâ³ä÷óþòü ïðî ¿¿ 
ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê;
– óñïàäêîâàí³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ øêîëè ìîëîäèìè â÷åíèìè ³ âèêëàäà÷àìè, 
çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè øêîëè ñòóäåíò³â ³ àñï³ðàí-
ò³â êàôåäðè.
3. Ôîðìóâàííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè 
çóìîâëþºòüñÿ ñòàíîì íàóêîâèõ òà ïåäàãîã³÷íèõ 
çäîáóòê³â óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó, ÿê³ ïåðå-
äàþòüñÿ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ îñî-
áëèâà ðîëü íàëåæèòü ë³äåðó-êåð³âíèêó øêîëè, 
ÿêèé âîëîä³â (âîëîä³º) îñîáèñòèì íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèì àâòîðèòåòîì, à òàêîæ ïåðåäáà÷èâ 
(ïåðåäáà÷àº) ïåðñïåêòèâè òà ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó çàïî÷àòêîâàíîãî íèì íàïðÿ-
ìó (íàïðÿì³â) íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
4. Îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
øêîëè º âèêëþ÷íî óí³âåðñèòåòñüêà êàôåäðà. Â 
îêðåìèõ âèïàäêàõ øêîëà ìîæå áóòè ñôîðìîâà-
íà íà áàç³ ê³ëüêîõ êàôåäð çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ 
ñïîð³äíåííÿ òà âçàºìîçàëåæíîñò³ äèñöèïë³í íà-
â÷àëüíîãî ïëàíó. Îñê³ëüêè ñó÷àñí³ êàôåäðè îá³-
éìàþòü äåñÿòêè ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í, òî â ¿¿ 
ðàìêàõ ìîæóòü ôîðìóâàòèñÿ òà ôóíêö³îíóâàòè 
ê³ëüêà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë.
Ðèñ. 1. Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë
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Ïðèºäíàííÿ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â äî 
Âåëèêî¿ Õàðò³¿ Óí³âåðñèòåò³â çàêîíîì³ðíî ïî-
òðåáóº êîðèãóâàííÿ, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ ³ 
äîêîð³ííîãî ïåðåãëÿäó îáðàíî¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ë³-
í³¿, ùî ìîæóòü çàáåçïå÷èòè, áåç ñóìí³âó, ëèøå 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêîëè. Öå îáóìîâëåíî òà-
êèìè îá’ºêòèâíèìè îáñòàâèíàìè:
1. ×³òêî âèçíà÷åíà äàíîþ Õàðò³ºþ ïåðñïåê-
òèâà ðîçøèðåííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ óñ³ìà ºâðî-
ïåéñüêèìè êðà¿íàìè çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü 
óñâ³äîìëåííÿ îñîáëèâî¿ ì³ñ³¿ óí³âåðñèòåò³â, ÿê³, 
êð³ì òðàäèö³éíî âèçíàíî¿ ðîë³ – äàâàòè ñóñï³ëü-
ñòâó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, ìàþòü äåäà-
ë³ á³ëüøå çîñåðåäæóâàòè óâàãó íà ôîðìóâàíí³ ó 
ñòóäåíò³â âèñîêîêóëüòóðíî¿, íàóêîâî¿ òà ³ííîâà-
ö³éíî¿ ñêëàäîâèõ. Òàêèìè ìîæëèâîñòÿìè âîëî-
ä³þòü ëèøå ò³ óí³âåðñèòåòè, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³ä-
íèé ³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³àë òà óæå ñôîðìî-
âàí³ é âèçíàí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîþ ñï³ëüíîòîþ 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêîëè.
2. Ñó÷àñíèé ñâ³ò ç éîãî âñåá³÷íîþ ³íôîðìàòè-
çàö³ºþ òà êîìï’þòåðèçàö³ºþ, ùî çàáåçïå÷óº øè-
ðîêèé äîñòóï äî ð³çíèõ ë³òåðàòóðíèõ, ³ñòîðè÷íèõ ³ 
ôàõîâèõ äæåðåë, ïåðåä ñòóäåíòñòâîì ñòàâèòü íîâ³ 
ï³äâèùåí³ çàâäàííÿ – îð³ºíòóâàòèñÿ íà ïîòðåáó 
îñîáèñòîãî ñëóæ³ííÿ ³íòåðåñàì ñóñï³ëüñòâà, éîãî 
êóëüòóðíèì, ñîö³àëüíèì òà åêîíîì³÷íèì íàäáàí-
íÿì. À öå îçíà÷àº, ùî ñó÷àñí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ 
øêîëè óí³âåðñèòåò³â ìàþòü ãåíåðóâàòè â ñòóäåíò-
ñüêîìó ñåðåäîâèù³ ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî áåç éîãî 
áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ íåìîæëèâî çàáåçïå÷èòè ïî-
ñòóïàëüíèé ðîçâèòîê íàóêîâî¿, âèðîáíè÷î¿, ñîö³-
àëüíî¿ òà îñâ³òÿíñüêî¿ ñôåð ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì.
3. Óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà ìàº ñëóæèòè òàêîæ 
³íòåðåñàì çì³íè ñâ³òîãëÿäíî¿ òà ôàõîâî¿ ïîçèö³¿ 
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ïîêîë³íü. Âèçíà÷àëüíèì ó öüîìó ïëàí³ ìàº áóòè 
ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî íàáóò³ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ â 
óí³âåðñèòåò³ íàâè÷êè ôàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñâ³òî-
ãëÿäíî¿ ïîâåä³íêè â ñóñï³ëüñòâ³ ïîâèíí³ ôîðìóâà-
òè â ñòóäåíòà íåîáõ³äí³ñòü ¿õ ïåðåäàâàííÿ ä³òÿì, 
îíóêàì. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ 
øêîëè ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äíó ãàðìî-
í³çàö³þ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ ç òèì, ùîá êîæåí 
âèïóñêíèê áóâ ïðîäîâæóâà÷åì ¿õ íàäáàíü ³ òðà-
äèö³é ñåðåä íàñòóïíèõ ïîêîë³íü.
Âåëèêîþ Õàðò³ºþ Óí³âåðñèòåò³â âèçíà÷åíî 
îñíîâí³ ïðèíöèïè, ÿê³ ìàþòü ñòàòè îñíîâîïî-
ëîæíèìè äëÿ óí³âåðñèòåò³â. Íàéãîëîâí³ø³ ç íèõ 
ïðÿìî àäðåñóþòüñÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì øêîëàì. 
Ðîçãëÿíåìî ¿õ äåòàëüí³øå:
1. Óí³âåðñèòåò º ñàìîñò³éíîþ óñòàíîâîþ 
âñåðåäèí³ ñóñï³ëüñòâà. Â³í ñòâîðþº, âèâ÷àº, îö³-
íþº òà ïåðåäàº êóëüòóðó çà äîïîìîãîþ äîñë³-
äæåíü ³ íàâ÷àííÿ, ùî º ôóíäàìåíòîì íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè.
2. Äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàâêîëèøíüîãî 
ñâ³òó óí³âåðñèòåòñüêà äîñë³äíèöüêà ³ âèêëàäàöü-
êà ä³ÿëüí³ñòü ïîâèííà áóòè ìîðàëüíî é ³íòåëåê-
òóàëüíî íåçàëåæíîþ â³ä áóäü-ÿêî¿ ïîë³òè÷íî¿ é 
åêîíîì³÷íî¿ âëàäè. 
3. Âèêëàäàííÿ ³ äîñë³äíèöüêà ðîáîòà â óí³-
âåðñèòåò³ ïîâèíí³ áóòè íåðîçä³ëüí³ äëÿ òîãî, àáè 
íàâ÷àííÿ â íèõ â³äïîâ³äàëî çì³íþâàíèì ïîòðå-
áàì ³ çàïèòàì ñóñï³ëüñòâà.
4. Ñâîáîäà â äîñë³äíèöüê³é ³ âèêëàäàöüê³é ä³-
ÿëüíîñò³ º îñíîâíèì ïðèíöèïîì óí³âåðñèòåòñüêî-
ãî æèòòÿ. Êåð³âí³ îðãàíè é óí³âåðñèòåòè, êîæåí 
ó ðàìêàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿, ïîâèíí³ ãàðàíòóâàòè 
äîòðèìàííÿ ö³º¿ ôóíäàìåíòàëüíî¿ âèìîãè.
5. Â³äêèäàþ÷è íåòåðïèì³ñòü ³ áóäó÷è çàâæäè 
â³äêðèòèì äëÿ ä³àëîãó, óí³âåðñèòåò º ³äåàëüíèì 
ì³ñöåì çóñòð³÷³ âèêëàäà÷³â, ÿê³ çäàòí³ ïåðåäàâàòè 
ñâî¿ çíàííÿ ³ âîëîä³þòü íåîáõ³äíèìè çàñîáàìè 
äëÿ ¿õ óäîñêîíàëåííÿ çà äîïîìîãîþ äîñë³äæåíü 
òà ³ííîâàö³é, ³ ñòóäåíò³â, ùî ìàþòü ïðàâî, çäàò-
í³ñòü ³ áàæàííÿ çáàãà÷óâàòè ñâ³é ³íòåëåêò öèìè 
çíàííÿìè.
6. Óí³âåðñèòåò º õðàíèòåëåì òðàäèö³é ºâ-
ðîïåéñüêîãî ãóìàí³çìó. Ó çä³éñíåíí³ ñâîãî ïî-
êëèêàííÿ â³í ïîñò³éíî ïðàãíå äî äîñÿãíåííÿ 
óí³âåðñàëüíîãî çíàííÿ, ïåðåòèíàº ãåîãðàô³÷í³ 
é ïîë³òè÷í³ êîðäîíè ³ çàòâåðäæóº íàãàëüíó ïî-
òðåáó âçàºìíîãî ï³çíàííÿ òà âçàºìîä³¿ ð³çíèõ 
êóëüòóð.
ßê áà÷èìî, ñàìîþ ñóòòþ ïðèíöèï³â âèçíà÷åíî 
ïîâåä³íêó óí³âåðñèòåò³â ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Ñòàòè 
íà øëÿõ ºâðîïåéñüêî¿ íàóêîâî-îñâ³òÿíñüêî¿ ³í-
òåãðàö³¿ ãîòîâèìè ìîæóòü áóòè ëèøå ò³ óí³-
âåðñèòåòè, ÿê³ â öàðèí³ íàóêîâèõ ³ íàâ÷àëüíèõ 
òåõíîëîã³é òà íàäáàíü çäîáóâàþòü â³äïîâ³äíîãî 
âèçíàííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî öå ï³ä ñèëó ëèøå òèì 
óí³âåðñèòåòàì, ó ÿêèõ ñôîðìîâàí³ é óñï³øíî ä³-
þòü ïîòóæí³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêîëè. 
Îäíàê, íàâ³òü çà óìîâè íàÿâíîñò³ òàêèõ øê³ë, 
³íòåãðàö³ÿ â ºâðîïåéñüêèé íàóêîâî-îñâ³òí³é ïðî-
ñò³ð âèìàãàº ³ ïîñò³éíî âèìàãàòèìå ïîãëèáëåííÿ 
ÿê íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, òàê ³ òåõíîëîã³¿ âèêëà-
äàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ äèñöèïë³í. À öå, ñâîºþ 
÷åðãîþ, íà ïîðÿäîê äåííèé ñòàâèòü ïîòðåáó 
îïðàöþâàííÿ íà ð³âí³ êîæíîãî óí³âåðñèòåòó òà 
éîãî êàôåäð ñèñòåìè çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ âèìîã 
òà ïðèíöèï³â Âåëèêî¿ Õàðò³¿.
Â³äïîâ³äíî äî çàäåêëàðîâàíèõ Õàðò³ºþ ïðèí-
öèï³â óí³âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ íà ïåðñïåêòèâó 
ï³ä ÷àñ îïðàöþâàííÿ ñèñòåìè çàõîä³â ³íòåãðàö³¿ 
â ºâðîïåéñüêó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó ñï³ëüíîòó îñî-
áëèâó óâàãó ñë³ä çâåðíóòè íà òàê³ ðåêîìåíäàö³¿:
1. Ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ïåðñîíàë ïî-
âèíåí ìàòè â³ëüíèé äîñòóï äî íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü ³ âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, êîæåí 
ïðîôåñîð, äîöåíò, âèêëàäà÷ ìàº áóòè çàáåçïå÷å-
íèé íåîáõ³äíèìè çàñîáàìè äëÿ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³-
çàö³¿ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ çàïèò³â ³ ìîæëèâîñòåé.
2. Ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ïåðñîíàë óí³-
âåðñèòåòó ìàº ôîðìóâàòèñÿ íà îñíîâ³ äîòðèìàí-
íÿ îñíîâîïîëîæíîãî ïðèíöèïó íåâ³ä’ºìíîñò³ äî-
ñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä âèêëàäàöüêî¿.
3. Õàðò³ÿ ïåðåäáà÷àº òàêîæ íàäàííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ãàðàíò³é ñòóäåíòàì ùîäî äîòðèìàííÿ ñâî-
áîä ³ óìîâ, çà ÿêèõ âîíè ìîãëè á äîñÿãòè ñâî¿õ 
ö³ëåé ó êóëüòóð³ é îñâ³ò³. Ïðè öüîìó êîæåí óí³-
âåðñèòåò ìàº âèõîäèòè ç³ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé òà 
êîíêðåòíèõ îáñòàâèí.
4. ªâðîïåéñüê³ óí³âåðñèòåòè ÿê îñíîâíèé åëå-
ìåíò ïîñò³éíîãî ïðîãðåñó çíàíü ââàæàþòü âçàºì-
íèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ òà äîêóìåíòàö³ºþ, à òàêîæ 
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â ÿê ó ñôåð³ 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, òàê ³ â ðîçâèòêó îñâ³òè.
Íàâåäåí³ ðåêîìåíäàö³¿ ïîêëèêàí³ ñòèìóëþ-
âàòè ìîá³ëüí³ñòü âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â. À öå 
ïîòðåáóº, êð³ì óæå íàâåäåíîãî âèùå, ðåàë³çàö³¿ 
ñï³ëüíî¿ ïîë³òèêè â öàðèí³ çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³ 
çíàíü, ³ñïèò³â, ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é òà ³íøèõ 
àòðèáóò³â ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ. Çâ³äñè âèïëèâàº, 
ùî ïåðåä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèìè øêîëàìè ïîñòà-
þòü íîâ³, â³äïîâ³äàëüí³ø³ çàâäàííÿ. ¯ õ óçàãàëüíþ-
âàëüíèé êðèòåð³é ìîæíà çâåñòè äî òàêîãî: ëèøå 
òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà ìàº ïðàâî ââàæàòè 
ñåáå òàêîþ, ÿêà çà ñâî¿ì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì 
ïîòåíö³àëîì ñòàëà â³äîìîþ â ªâðîïåéñüêîìó 
ïðîñòîð³ ³ äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíèé 
íà ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè 
ó ñôåð³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè òà íàóêè.
